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2016年１月号特集の予告
「内戦後のスリランカ経済：持続的発展のための諸条件」
スリランカでは1983年から北部 ･ 東部の独立を求めるタミル
･ イーラム解放の虎（LTTE）と政府軍による内戦が26年間続
いた。2009年5月の内戦終結後の経済発展はめざましい。内
戦の影響を受けたスリランカの経済について、およびマヒン
ダ・ラージャパクサ大統領の経済開発政策とはいかなるもの
であったかに配慮しつつ、持続的発展のためには何が必要か
を考える。
（12月15日刊行予定。タイトルは変更することがあります。）
《個人会員》ご入会のご案内
『アジ研ワールド・トレンド』の配付をはじめとする様々なサービスを
ご提供する個人会員制度がございます。年会費は10,000円です。
サービス内容は以下のとおりです。
■ 「アジ研ワールド・トレンド」（月刊）送付
■ アジア経済研究所図書館蔵書貸出（登録が必要となります）
■ アジア経済研究所出版物（単行書）１点を追加配付いたします。
■ 各種料金割引　　　
■ 講演会等の開催の事前案内
詳細は　http://www.ide.go.jp/Japanese/Members をご覧下さい
お問い合わせ先　成果普及課　賛助会担当まで　
Tel: 043-299-9536 　　　e-mail: members@ide.go.jp　
▶長田紀之研究員が第14回「アジア太平洋研究賞」
（井植記念賞）を受賞しました。
アジア経済研究所の長田紀之研究員が「アジア太平フォー
ラム・淡路会議」主催の第14回「アジア太平洋研究賞」（井
植記念賞）を受賞しました。
アジア太平洋研究賞（井植記念賞）は、アジア太平洋地
域の多様な文化が共生する “ 新たなアジア太平洋のビジョ
ン ” を明らかにするとともに、その実現に向けて社会に政
策提案を行うことを目的として設立された「アジア太平洋
フォーラム・淡路会議」が、アジア太平洋地域に関する優
れた人文・社会科学領域の博士論文を顕彰するものです。
●受賞論文
「インド人移民の都市からビルマの首都へ：植民地港湾都
市ラングーンにおけるビルマ国家枠組みの生成」
東京大学大学院人文社会系研究科提出博士論文，2013.
長田紀之著
●長田紀之プロフィール
アジア経済研究所地域研究センター動向分析研究グループ
研究員
東京外国語大学 外国語学部 ビルマ語学科 非常勤講師
専門分野：ミャンマー･ ビルマ政治史、都市社会史
▶アフリカレポート最新刊No.53（2015年）ウェブに
て配信中
http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Periodicals/Africa/
アフリカ諸国の直面する問題を政治・経済・社会の動きか
ら解説し、併せて資料情報も提供 NO.51（2013年）より、
新たにウェブ雑誌として復刊しました。バックナンバーか
ら最新号まで、全文お読みいただけます。
《No.53内容》
■時事解説
・児玉由佳　2015年エチオピア総選挙――現政権圧勝後
の展望――（配信日：2015年10月5日）
・中川千草　ギニアにおけるエボラ出血熱の流行をめぐる
「知」の流通と滞留（配信日：2015年10月５日）
■論　考
・佐藤章　コートジボワールは安定したのか――ワタラ政
権下の軍事的状況の総括と展望――（配信日：2015年９月18日）
■時事解説 
・網中昭世　南アフリカのゼノフォビアに対する反発――
モザンビークにおける南アフリカ人国外退去要求（配信日：
2015年８月21日）
■資料紹介　（配信日：2015年6月26日）
・北川勝彦・高橋基樹 編著『現代アフリカ経済論』（牧野
久美子）
・Jonas Hjort, “Ethnic Divisions and Production in Firms”（福
西隆弘）
・園部裕子 著『フランスの西アフリカ出身移住女性の日常
的実践』（佐藤千鶴子）
・大山修一 著『西アフリカ・サヘルの砂漠化に挑む』（岸
真由美）
・山本佳奈 著『残された小さな森』（武内進一）
・目黒紀夫 著『さまよえる「共存」とマサイ』（津田みわ）
・石原美奈子 編著『せめぎあう宗教と国家』（児玉由佳）
・Gabeba Baderoon, “Regarding Muslims”（網中昭世）
・網中昭世 著『植民地支配と開発』（網中昭世）
・佐藤章 著『ココア共和国の近代』（佐藤章）
■時事解説
玉井隆　2015年ナイジェリア選挙――政権交代の背景と
ブハリ次期大統領の課題――（配信日：2015年６月25日）
■論　考
・孫暁剛　牧畜社会の食料安全保障における地域セーフ
ティネットの意義――ケニア北部レンディーレ社会の事例
から――（配信日：2015年３月30日）
・佐藤千鶴子　南アフリカにおけるコイサン復興運動と土
地政策　（配信日：2015年２月９日）
《アジ研ワールド・トレンド編集委員会》
佐藤百合（委員長）、片岡真輝、山口真美、荒神衣美、渡邊祥子、近田亮平、
塚田和也、磯野生茂、小林磨理恵、野村茂樹、新田淳一、安倍　誠、真田孝之
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